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DIARIO OFICIAL
DEL /
MINISTERIO DE LA GUERRA
PÁRTE OFICIAL
REALES ORDENES
SU....la
SUBSTITUTOS
dolas de S. M. con la anticipación mfideatc, p.ra que ....m.-
tancias, debidamente documentadas, se encuentren en este
Ministerio dentro del plazo de veinte dfu, a contar desde la
publicación de uta circular.
De real orden h di¡o a V. e. para IU conoc:imlellto ,_ ..
mú efectel. Diol ¡uarde a V. E. macbOl aftOl. Madrid 5
de junio de 1919. ,
SAN'ft4GO
deBor ••
•••
ASCENSOS
Madrid S de junio de 1919--S..Ullo.
.
Pro(not de Ja dase .In- Art1l1erla T. coroneJ o co-
duatrla mliltu. •.•.... • • . . . ...da.te.
ProCe.or auxlllar de la el.·
le eSf!luodo CUriO de
Hlltorla militar- •..• • Eataclo Mayor·. ComlDdallte.
Profesor auxl1lar de lA cia,
~ de .Equltad6a••••• Caballería •.•. Idem.
ProCelOr auxiliar ete la da-
se dtconolllla polltlca y
admbllttracJ6a mUitan. lateDdencla •• ldelll.
VACANTES
Circular. I!lIcmo. Sr.: En vista de consulta ronnul.da
por el Comandante general de MeJilla en 21 de dlc:lembre \1\-
timo, rderente a si ha de causar baja en aquel territo.lo el
cabo de cornetal de Artilleria LUCUDO Oca Anguiano, ascen-
dido y dutinado a la Academia de A'ttUler(a ror clrcular de
25 de noviembre de 11118 (D. O. nóm. 266), e cual fu~ dea-
tinado como lubsJituto en la concenlraclón delafto 1917 a ta
Comlmdanda de Al tillella de Mdm.; teniendo en tuenta que
eJ arL 11 del rcal d(crcto de ,lO de lullo de 1913 (C. L. nd-
mero 146) p.eceptóa que 100lndlviduoI de reemplazo fOlZOIO
a quienes correlponda por torteo servir en África podrin
lubltltwrse'por otro, puando el lubstftuto a semr en Afrlca
el tiempo que at lubstituido le corruponda, el Rey (q. D. g.}
le ha ItrvldO ditponer que dicho cabo continue preltlndo
IUS lerviclol en Africa, en concepto de supernumerario, huta
que tenga vacante de su empleo '1 Arma en el territorio de
Manuecos. El al propio tll:mpo la voluntad de S. M. que
cuando a un subatk1ato le corresponda asctndff a cabo de cor-
netal o trompetas. llcicnda desde lUCiO li hay VICIDte de
cabo ea .Ipn Cuerpo de $U Arm. en las euamlcionea per-
manentes de Marruecos, "f en caso contrario, uc:endcrá eJ que
le siga en .ntlgOedad en la escala gener.l. continuando el suba-
tituto con el número uno basta que ocurra vacante en un
Cuerpo de BU Arma de la guarnición pul1Wtente de Marrue-
cos, la cual deberá cubrir con la .ntigkdad del que aac:endió .
en su lupr, colodndose en la esaJa de cabos delaDte del Circu.l4i'. Excmo. Sr.: Vistas las instabclas Jlromo.
que por ~ Iscendió, puestp que era mú antiguo. vidas por los jefes y oilclales de (n{anterla (E. R.>.
De rea1.grdea Jo dilo a \1. ~ para su COIlodlbiento J de- 1 retirado:> con arreglo a la ley qe 8 tle enero ~ 19<'2#
~ c:IectGe. Dios pardc a V. E. IIlUcboe aüoe. Madrid 3 oomprendidos en la Siguiente relaci6n, que da pria-
de jullÍO ele ~919. . . Iapio' con el comandante D. Rafael Garefa Casero. ]1
~ SANTIAGO • termina con el eapitó D.'A~ Dariaa' Arteaaa:;,
Sdor.. . I en súplica de que se les conceda el ateeDSO al empfei!i
I honorfflce supenor Inm(;diato, como comprell<Ü.'dos ea- el apartado -e) de la base 8.- de la ~y de ~9de' junio de 19r8 (C. L. n6m. 16«), et R~ ~
Dios guarde) se ha servido desestimar:1a.~cf6tl idf
los recurrentes, por ea~r de de1]ech<Jf. 10 q'lle 'lbliCJ.t •
fáo. con arreglo a lo dispuesto en la ~.~cIen c.'It'~
cular de 24 de abrir 111t~ ('D. ~. - ~'9J'):
. De real ordeD lo digo .• V; E. para sil COIlOClDlltj;4
)' dem's efectos.. Dios guarde'. V. E. machos .so.:;
Madrid S :d,e juiÜo de 191 9. .
CircIIlar. Excmo. Sr.~ ~ proveer, con arrqlo alo dis-
puesto en Ja real orden circular de~ de abrilde 1913(C.L 61\-
mero 91), una vacante de profam:t1m de profaor auxiliar, •
Cllistestes en la f5cut1a Suptriorde OUem, .eszwr se coosi~. I
ca la r~~c:i6n inteTta a cont~DuKión. el RCJ(q· -O. l.) ha temoJo ¡.
a.bietl düpoDU se celebrecollCOl'tO, a1 que podrin ~"fr lo. ~jffa, de 101 empleot yCu~ ea cIIa~dOl OIidlan· t !dor•••
© inisterio de Defensa i
ocrresponda COn ocasión de vacante. sep;. Jl'eceptlia
la real orden de 1 7 de marzo del corriente afio
(Q. 0,. núm. 62).
De real orden lo dig'O! a V. E. para su conOCimiento
y demás efe~s. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de j,nio. de 1919.
SA!n1AOO
Seftor Capitán general 'de la seguada región.
784
RelMldll qu Sil dt.
Comandante, D.. Rafael Gareía Casero.
Capitán, D. FranClSCo Merlo Cejudo.
Otro, D. Vicente Salgado Hadllca.
Otro, D. Diego López Barbero.
Otro, D. lI\gustín Darias Arteaga.
Madrid 5 de junio de 1919. --Santiago.
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SANTIAGO
Exano. Sr.: Vista la instancia <jue V. E. remitió
• es. Ministerio en 8 de abril ultJmo, promovida
por el teniente de Infanterfa (E. R.) D. Juan Tenés
Hernández, oon destino en el batallón de segunda
reserva de Teruel núm.' 59, en súphca de que se
le mantenga en el derecho para ascender a capitán
al cumplir el plazo que. señala la ley de 7 de enero
de 1915 (C. L núm. 4), el Rey (q. D. g.~ se ha
servido desestimar la petición del interesado, el cual
ascenderá al empleo inmediato cuando por turno le
oorresponda COn ocasi.5n de vacante, según precep-
túa la real orden de 17 de marzo del corriente año
(D. O. núm. \62).
De real orden lo digo a V. E. para su ronocimiento.
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 19 19.
SANTIAGO
Seflor Capitán ¡eneral de la quinta regi6n.
-
Excmo. Sr.: Vista la lO!tancia que V. E. remuiQ
a este Ministerio en 12 de marzo ultimo, promovida
por el teniente de Infa:lteria (E. R.), con destino
en la zona de reclutamiento y reserva de Pam-
plona núm. 35, n.. Pablo Luna Martln~, en sú.
pIJca de que se le mantenga en el derecho púa
flscender a capitán al cumplir el plazo que señala
la ley de 7 de enero de 1915 (C. L. nUmo 4), el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la pe-
tición del interesado, el <;ual ascenderá al ~mp~
inmediato cuando por turnp le corresponda con oca-
sión de vacante,. según preceptúa la real orden de
17 de marzo dei corrien~e año (D. Q. núm. 62) ..
De real orden lo digo a V. E. para su Conocimiento
y demás efectos. Dios gtAtrde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1919.
Señor Capitán general de la sexta· regién.
• _,~ 'f~ ! '; ~
--
Excmo. Sr., Vista la ,nstancia que V. E. remitió
• este Ministerio en 2 de abril ultJmo, promovida
po,r el teniente de Infanterla (E. k.), con des-
tino en la zona de reclutamiento y reserva de Mur-
cia núm. 23, D. JOsé Carrillo Guzmán, en súplica
de que se le m~ntenga en el deredlo para aseeadel;
• capitán al cumplir el plazo que setlala la ley de
7 de enero de 1915 (e. L. núm. 4)~ el Rey (que
DioS guarde) le ba servido é1eBestlmar la pend6n
del interesado, el cual Alocnderi al empleo fnme·
diato cuando por turno le corresponda con ocasi6n de
vacante, seg6n preceptda la real orden de 17 de
marzo del oorriente atlo (D. Q. núm. 62). .
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guardle a V. E. muettos atlos.
Madrid S de junio de J919.
SANTIAGO
. 1
Seftor Capitán general ~ la tercera regi6n.
--
Excmo. s..: Vista la instancia que V. E .•remltió
1 este Ministerio ~ 1 2 de marzo ultimo, promovidtl
jloT el teniente de InfanteMa. (E. R.), con destino
en la aja de recluta de ,Marcia núm. Sl. D. Euge-
nio López· ,Poveda, en súplica de que se coaceda
el ascenso a los de su eKala para cubrir las vacan·
tes producidu y las que se produzcan en el empleo
de capitin con motivo de la ley de 29 de JUDlo
de 1918 (C. L. nlim. 169), el Rey (q. D. g.)
se ha serVIdo diJt,oner se s,goiúque al interesado
que 105 tenient!es de la reserva retribuida. asreDde.
rin .1 empko inmediato cuudo por tumo les corre..
ponda con ocasión de vacante, se~n preceptúa la
real orden de 17 de marzo último, (D. O. núm. 62).
De real orden lo digo a V. B>. para su conocimlelltQ
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aJioL
Mldrid S de jUJÚO de 1919. .
SANTIAGO
Seftol' Capitin general de la tercera regién.
DESTINOS
Exaao. Sr.. ~ ED vista de la real orden del Miaie-
terio de l. Gobenaad6a. fedJa 10 del mes pr6~
SANTUOO
ilfto'r e.pitin g~neral ~ la tercera rerión.
Excmo. Sr.:' Vista la instancia que V. E. cursó a
.ste Ministerio en 31 de marzo de 1918, promovida
por el temente de Infantería (E. R.) D. Camilo.
López de la Torre, con deJtlno en el regImiento de
Otumba núm. 49, en súplica de que se le mantenga
en el derecbo adquirido po'" la Jey de 7 de enero
de 1915 (C. L. núm. 4) para el ascenso a capiUn,
el Rey ~ .. D. g.) se ha servido desestimar la pe.
tici6n del recurrente, por carecer de deredlo a lo
que solicita, con arreglo a la real orden Ilrcular ~
'7 de marzo último (D. Q. núm. 62).
De real orden lo digo a V. E. para .u conocimiento
y demis efectos. Dio! guarde a V. E. mucho. atlos.
Madrid 5 de junio de J919.
Excmo. Sr. 1 Vista la instancia q"t V. E. remiti6
• este Ministerio ea 2 S de abril 6ltimo, promovida
por el tenien~ de Infaoteria (l!. R.), con destino
ea el regillUeoto de Córdoba· adm. lO. D. Arturo
Eacho Jlm~n~, ea súphca de que se le mantenga
ea el derecbo ·para asceader a c:apitú al cumplir
~ pllaD que seftala la ley de 7 de enero de 1 9 1 Se. L. aum. 4), el Rey (q. D. ¡o.) se ha senidoesestimar l. petici6a del intereSado, el cual ....
ee-led al erapleca inmediato cuaado por turno Jc
S d De e sa
Excllló. Sr. ~ Vista la instancia que .V. oE. cursó a
este Ministerio en 4 d~ abril utumo, promovida
por el teniente de Infanterla (E. R.) D. Domingo
~ubio Rubio, con destino en la zona de recluta-
miento y reserva de Teruel núm. 26, en súplica de
que se le. manten¡a en el derecho preseripto por la
ley de 7 de enero de 1915 (C. L. núm. 4) para el
ascenso a capitú,· el Rey (q. D.. g.) se ha servido
desestimar la pend6n del recurrente, por carecer
de derechp a lo que solicita, con arreglo a lo ~Ispuesto
en Ia\ real orden de 17 de marzo último (D. 0.. nú·
mero 62).•
De !'eal orden lo digq a V. E. para su con'ocimiento
., demás efectos. Dial guarde a V. E. muchol alias.
. Madrid S de junio de 1919.
SAl'fTUOO
Sdot ClpitiD gneral 'de la quinta re¡iÓll.
.' ~D.. O.Dial. 125 7 de ]IiaIo de 190 785
pasado, dando cuentá de haber sido .ombrado ca·
pitin. del Cuerpo de Seguridad en la prOVlDna tle
Murna, el de Infantería (E. R.) D. Melecio Do-
. m!n¡uez Garrin, el Rey· (q. D. g.) ha tenido a bleq
disponer pase del batallón segunda reserva de Cuen·
ca nú.m. 57, a la zona de reclutamiento y reserva de;
MurCia numo 23; quedando afecto a esta úhi¡na
para el fercibo de haberes. . .
De rea orden Ip diga a V. E. para su corC>cimiento
y demás efectos. Dios guar~ a V. E. muchos dos.
Madrid '5 de junio de 19 I9.
SA!'MUGO
Ser.ores Car-itanos generales de la primera y tercera
regiooes.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. •
liliiii111 JIIIIdI , ......
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.~. Vista la instancia que V. E. remitió
a este Ministerio, promovida por el comandante de
Ingenierol D. Carlos Barutell ylk>wer, oon d1esbno
eD la Comandancia de T?l.edo, en súplica de 41ue ~
le conceda la medalla militar de Marruecos, el ReY,
(q. D. g.) ha teni<1Q a bien conceder al InteresadO
la expresada medana con el pasador de d..arache»4
como comprendido en el artículo 4. 0 del real de-
creto de 29 de junIo de 191.6 (C. L. núm. 13 2 ),
De real orden lo dIgo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atl05.
Madrid 5 de junio lile 19 I 9·
SANTIAGO
Sellor .Capitán general de la primera regién.
.e.
SIUI6I dlllstneele•• nclatallllllll
, Clena dlnnes
ACADEMIAS
Excmo. Sr.~. Vista la instancia p'romo,·¡da por dol!.
Lor~o Bautista Carpintfer, domicJliada en esta Cor·
te, calle de la Vizcondesa de. Jorbalin, núm. 5.
Rl90 tercero, viuda del capitin de caballer!a D. Ra·
fael Gutiérrez Valwccl~ en súplica de qlJe se le
admitan nüc\'os documentos de prueba referentes a•
origen que motivó la muerte de 511 es.posol y en coa,
secuencia se concedan. a su bijo D. José ui5 Gutié.
crez Bautista los benef1nos que la legislación virent«l
otorga a los huérfanos de militares fallecidos el
campada. o de sus resultas, para el ingreso y perma·
nencia en las Academias mihtare... el Rey (q. D. g.~
de acuerdo con lo informado por el CoD~ejo ~uPremQ
de Guerra y ,MarlOa en 24 de mayo próXimo pa~
se ha servido acceder a la petición de la recurrente.
con arreglo a lo que preceptúa el real decreto ~
JO de agosto de 19°7 (C. L. núm. I J6). en rela-
ción con la real orden de 9 de juniO de t 9 1 7
(C. L. núm. 110).
De real orden lo 'digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. mUl:hos aftoso
Madrid 5 de junio de 19 I9·· ,
SANTIAGO \
Sefior Capit'n general de la primera regitn.
S~r Presidente del Consejo Sup.mo de Guerra
y Marina.
qCENCIAS
Excmo. SE. i ·En vista de la instanCIa que V. E:
cursó a este MinisteriO en 13 del mes proxlmo pa·
sado, promovida por el alférez de ln,fan~ría (t. R.).
re~arado por Guerra, D. Jo~é Domenech Sel1é~, en sú.
plica de que le sea concedida hcMcla ilimitada para
la Haban1 (isla de Cuba), el Rey (q. D. g.) !:e ~.
!\er\'ido conceder al Interesado la hcencn que solicita ;
debiendo, caso de corresponderle el retiro forzosó
lIiurante ~u permanen~ia en el extranjero, cumplu:
cuanto dispone para las claeies pasivas que ~e bao
lIanen este ca$O él fegfamento de (a Dirección ge~
neral de dichas clases, aprobado por real orden def ~o de julio de r900, inserto en la. Gaceta de Mad,i4
1 del 5 de agosto siguiente.
De real orden lo digOl a V. E. para !\u conocimIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucholl atlas.
Madrid 5 de junio de 19 19. .
S"NTIAGO
Sellor Capit4n general de la tercera regi{ll.
Sef.or l,Dterventor rivÚ de Guen8 y Marina y eXl
Pro~ectorado en Marruecos.
•••
•••
Secc16n de CabaDerfa
Excmo. Sr.: El Rty (q. D. g.) se ha suvido disponer que
el teniente de Idante,!a D. Eduardo Saenz de Bltrua~ y Po-
lanco, del regimiento de Valencia núm. 2~ pase destinado al
Grupo de fuerzas regular es indíienas de 1etuin núm. 1.
De real orden.lo digo a V. E. para su conocimiento y lIe-
mú efectos. DIOS i'W'de a V. E. muchos años. Madrid tj
de junio de 1919.
SAlft'1AGO
Señores Capitán gtneral de la sexta región y Comandante ge-
neral de Ceuta.
Señor Interventor dvil de Suerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
• DESTINOS
Ex~mo. Sr.: El Rey (q. D. g·l !e ~a ~ervldo disp'oner que
el artillero segundo del segundo regImiento de Artll1er{a tige·
ra de ca!'1plli'la, Mariano Carul1a Capdevil1a, pase a continuar
IUS servlclol, en vacante de su clUt, a la Escolta Real, por ha-
berlo solicitado y reunir las condlclonra que determina el ar-
ticulo 4.0 del reglamento por que se rige dicha unidad, apro-
bado por real enden de 10 de junio de 1911 CC. L nóm. 114).
De real orden 10 dI¡o a V. l!. para IU eonndmlento y de-
mú efectos. Dial ¡uarde a V. E. muchos aftos. Madrid 4
de lunlo de 1919.
S~OO •
Seftores Capit4n general d: la primera re¡jón '1 Conundante
¡entral del Real Cuerpo de Guardias Alaltarderos.
Sdor Interventor d~ de Ouerra y MarIna Ydel Protectorado
en Marruecos.
.:~N~M~: ¡
Excmo. Sr.: Conforme COD lo solicitado por el capitin .
del 18.0 regimiento de Artillerfa ligera de campaña D. Carlos jI
AUs Y Diu-Ordóñez, el Rey (q. D. g.) se ha servido CODce-
derle el pase a su~rDumerario sin 5aeldo, con rC!idenáa en·'
la octava región, con arreglo al real decreto de 2 de .05to
de 1869 (C. L n11m. 3tl2). I
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento J de- !
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 6 ,
de jUllÍo de 1919.
SA!ft'I400 .
Sciiores Capitanes generales de la sexta y octava regioees.
Sdor Interventor civil de Ouerra J Marina y dd Protectorado
ea Muruecos.
.. .
___~.191rr:Tr'3;_~~~~'f:II:~J'_;"I':_,r.:a::~ _
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iNDEMNIZ!'.CIONES
Exano. Sr.: ~l Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisione. de que V. E. di6 cuenta a
~ Ministerio en 18 de eaero último, duempeftadas
ea el mes de diciembre aaterior por el personal como
pre!Dd1do en la relación que a continuad6n le Inserta.
que comienta COn D. Felipe EncitO Bueso y concluye
mil D. Florendo Alberdl Onzalo, declarindolas In-
demaizables COn los beaefidol que seftalan los aro
© Ministerio de Defensa
tlc:ulo. del reglamento que en la mjsma se expre-
san, mollificado por el apartado d) de la base 1 l.·
de la ley de 29 de junio tiltimo (C. L. núm. 169).
. De real orden lo digO! a V. E. para su conocimiento
y fiDes conSiguientes. DIO' guarde a V. E. muchos
alios. Madrid 1 S 'de abril 'de 1919,
MUAOZ Coso
Sefior Capitin general de la eexta región. . .
Seoor Interventor Civil de Guerra y Marina y del
-Protectorado en' Marruecos.
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o l.- brll. 3.- dlv. Cab.·. Gral. bricada O. Felipe Enciso Dueso••••.• ' lO Y I1 \i!ori.a. !JUI go~. . •. . .• . .•...•.•. Asistir como voal • \10
Q. Con~ejoGuerra ...••..
(!) '.- idem 11.· dlv Otro....... • Luis Heredia SaJiquet 10 Y 11 ldem Idem ldem .
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(!) _ rlor . . . . . . •• • ....•• :.
c¡j I.l\.brig. 3.· divo Cab.-. GraJ. brig .•.• Felipe Enciso Bueso ••••• 10 Y II Idea¡ •.•• Pamplona •.........•...,. evistar regimie.nto Al.
::J mansa •••.......•....••
Idem Comte. E. M. .'Juao Gautier AticolI. . . • . •. 10 y 11 ldem .•.• Idem. • .• Acompai'lando Il aotenor
. COmo Jde E. :'1 ........
. ¡prestar servicio en Fábriclll
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- ~f.nuel Portela Hurera ••.• Ir" y III'ldem ..•• San Sebastíao ....••..... '111 restando servicios co-1
I mandancia Art.- pIna .•. 1 . lAcompai'iar ni G,.neral I·-l
• Manuel Pío Ocbag~via ..••• 10 Y11 ·Idem •••• Bl1rgos..... brigada ;;._ división Cab.~
El mismo ••.••••••.•••••• 10 Yl' IIdem .••• P.mploDa ..............•t:Idem ...••.•..••.••.•.•. 1
• 15 Sebas- Auxilia.r tr.baj~)s Coman·.,.~r reg. Zap. m,inadoreslcapItAn. • • . D. Rod.rigo TOrTente Aramcodia 10 y 11 Üin •.•. Idem •.•... : .••..•••••••• ~ ~:':~~~.I.~C~~I.~r.~s.~a.~~(
Rell.Cu. Talavera. 15.° C d t 1'" M f M Lo IIp l . /0' d"ó lA disposición del Sr. Go-tde Cab.-... ••••••• omen ao c. • OSe ar n. arcos 1100 •• 10 Y11 • enCJa. vle O y GIJ n ····1 bernador milil"r Oviedo(
Idem .••.•..••.•••••• Caplt'n..... • Antonio P6rcz Batallón LeS- I
pea u 10Y '"
Idem •••.•••••••••••• Otro....... • Grrgorio Martfn Dorado .. 10 Y1I
Idem ••••••••••••.••• Teniente... • Mariallo Muthi Velúqucs.. lO Y 11
·Idem •••.••••••.••..• Otro ••.•••• • FranclscoGuti6relRodrlguez lO y IIlld lId IIldemIdem ••.•••.•.••••••• Alférez..... • Alfredo Guti«!rrea L6pea ••• 10 Y II em . • . . em. • . . . . . . . . . • • • . • • . • . . . . . •• ••••..••••.
Idcm Otro...... _ Rafarl Torres Pardo 10 Y 11
Idem ••••..•••••••••• Otro .;..... _ CaliUlO BeIlOlo PEru Bata- 11
llón . . • • . . . . . .• . .•..... 10 Y l' lA dispc;sición del Presi-
Idem •••••.••••..••.•• Coronel.... • Enrique Seijo Serantea ••••• lO! I 'll'lde m •.. ~hdrid.................. dente Consej? Supremo
Guerra y Manna •••..••
. "1Rcg.lnr.· ADdalucfl, 52 CapltiD. . . • • Beo~to Gondres Unda •.•.. lO Y l'1 ¡Custodia y escolta ~e pe.t
Idem •••••••• , ••••..• Teniente. •. - Gablno Gete Aodr&.••..•. lO Y II,SantOi'ia. Ducso.................. nados en l.-coloD,a pe-
Idem •••••••••••••••• AlréreJ •••• • Joaquln Gago de LaDIÓS...• 10 Y11 nhenciaria del Dueso ••
Idem .. .. • .. .. .. .. Otto • Jaime Ortqa Nieto.. .. •... 10 y 11¡ I .
Id\:m Otro - Valeriano Mart1n de Jorge .. 10 J "lldem Idem -;" ldem ..
IdelU. ••••••..•.•••• Subolicial... _ Indaleci.) Ca~ado M.rtlnes•• 10 J II
Idem . , •.•••••.••.••• Teniente.... • C6ear Ruiz Garcla •••..•..• 'lO Y II/",Idem ••• ~anlander...•...••. " •• ¡Cobrar libramieotos .' ••.•
Idem................ '. El mismo... ••••••••. . •.•• 10 Y1I IdeUl •.•• Idem ••.•.••..........••• ,Idem ..•..•...••••.•.•••
latead.- mil. 6.- reeión Teniente .•• 10. M~ouel Garniel Jiménez .... 10 J " ¡Ide d •••• \ldel1l. • •. • .•...• . .••.• :Idem •••.•••..•••••...•
Id,cm • ••• . •• • • • • • • . • • » Xl mismo.. .. •. . ..•....... •0 '1IIIdem .... Idem........ ... . ....•. :I~em.. . . • . • • • • •. • •••...
....
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1I1dem .119181 l·ol(dem.I·'I~IIO¡,1
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'l'"em ,!,,'8,'rdem '!"'~ ·ri
4 idem. 1918 7 Idem.. 191 ..
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1918
1911
1915
1918
4Iao11..
eaque ..na1Da
.._ .._0 ~
4II01Di.
1918 19 idem •
I'IS 10 idem.
1915 29 idem.
1918 2 idem.
1918 31 Idem.
___._1--
'.,OBA
M.o de obras. J t Florenclo Sagaseta y Lam-
paya ..•.• , ..•.....••.••dem ••••••••••••••••
Com.- Inl. Pamplona .. /Caplth /D. MariaDo Rami. Huguet 110 y IIIPamplona :EsteJla . . .
Idem id. San $ebaStiánl9tro .......
Idem • • •• •• • • •• • •• •• M.· obras ..•
Com,-·Ing. Bilbao, .... 1T. coronel
@ , • ,." 1"'13~'" a ~ PUNTO'
... . ~ aro., • "" _. en que prbae1plll
_. '. .0. -~ euerpol O~ JiOIlBllD ~=: i - 4. n 40nde tuTO la:ar OoIllII1t.u ooDlolrl.411 --~ ~ llii rtlld4mda ¡ la oombl6~ - Dlj 11..O :f7'1 __
g. I.'f bóa Art.- poaici6n Tenl=~. D. Satumlno Ferniadea Landa 10 y~ Santoda.. ~nta~;e~.-~=.-.~~.c~~:r li~~-=-mlentf)S ••••• ~ dlcbrell'lfI 27 dlcbre 1911
,Dep.e arm.- Bilbao.•.. Co:nal)dante.. _ FraacilCo,) San Mi¡uel Bonilla 10 y 11 Bilbao •. Punta Lucero y A!gorta ,. Revistar el material de di.' chas bater!as.......... 21 ldem, I'IS al ldem.. 1,11
CQ Idem .• , • • • • • . • . • . . • . t El mismo ••.••••••. , ••••.••• 10 Y11 Idem .... Idem .....•..• ,.. • • • . • • uxiliar revista armamen·ro too . , .. , , , .•. .•.. . :lS Idem. 1915 :18 ldem. 191•
::J Parque com.1I Ceuta .. M.O taller '1.1110' J08~ Herrero Alvarez...... 16 Idem Ideal •.•.••....•.• , ,. dem ···,··· 28 Idem. 1918 2S ldem. 1'1.~ Idem •.•••••••• ,. ,... _ El mismo ••••..•.• o... :..... 16 ldem, •.. Guernica •... , ..•.....• '1lFormar parte comisión re·
... " conocimiento pistolas.. 29 ide... 1918 31 Idem. 191•
oPasar segunda rev.ista S~­
mestral ordenada por elCa~ltb general de la~ 27ltdem .11'181 29hdelll.1 191•
reglón en 24 del actual.
a edificios y fibras mili-
tares de Estella .
Encargado de obras p.r~
• ~ habilitar locales' ofrecl
dos por ayuntamiento
16 ILogroi\o. !Tudela ..• o,o, , .. Tudela para acuartelar
un regimiento Caballe-
da • , •.......•. , ..•.•.
E. M. Gral. del E~rcltoIGraJ.brig .. ,'_ Manuel Montero Navarro •• 'flO y ll/Idem .... ¡BUrgOS .. ..,... • .• , •.• ~ASi~tlr consejo guerra ofi·'clales generales •.....
nfanterla, Comandante. t FraocllCo Gómel Marln 10Y 11 Idem Idem , •.••.• , Acompai'lando al General
anterior como ayudante.
. iPasar segunda revista se-
_ Mariano de la Figuera y Lea-l' 10 y 11 Bilbao, .. Portugalete, Algort~l Ciér-' m~st~alreglamcDtariade(261idem .119181 29hdem.. II'IS
qno. , • • . . • • . . . . . . . . . • . vana y OrduOa ~ cdlfl.clOS y obras de for-\
tificaci6n ., •. ,....... '
Idem ••••• " ••• , ..... ICapltin •••. 1_ Manuel MarUn de laEaca1era 10 J 11 santander Santoi'la. Castro Urdiales'l~~:~~~ :eU;:~:~q~e~:~ Idem .. , •••..... : •..... '11 261idem ./19ISI31Iidem .\19IS
t Manuel de Ju IUvas ••.••.. 10 Y IlISa~s~:n~ va::~.s. ~~.n.t~~.~~ ~~ .1~r.o.~i~:!Re.:i~::r~~~~~~r.a.l.e.~I~.c.io~ 29 Idem. 1918 31 idem .1,1S
• Nicomedes Garcla Miilam- Ibrea................... 16 Vitoria .. Laguardia Idem ·...... 27/1dem .ll'lsl 28lidem.
Audltorla de luerra. T. aud. 3.- • '1- Joa6 Le6n y Luna 10 Y11 Bur¡os . 'IBilbao o. •. .., Asistir como fiscal a unconsejo de guerra .•.. 1S idem..
Idem .. lO .. ~ lO" •••• ' Otro 2,-.... _ Luis Cort~s Ecbanove lO J 11 Ideme •••• Pamplona ,\Ildem 6 idem •l Eduardo lacea 'n' W l \Cas\.ro Urdiales. Laredo ,Y(Asistir segunda revista se·t
Intervención mil ••••. C.o guerra 2.a: - mayer , •••.~:..1•••~~t~~~IO J 11 Saa.tander~ ~~~r~i~~~t.e..~~. ~~ .~~~:, ~~~t~~~ o~~i.~c.i~~.~i~it~~\ 25 Idem ,
Zona rec.o Santander. Teniente •••• Lorenzo Romo Garda ..•..•1 24 Idem.• , .. Torrelavega 'fondacir caudales •..• o. ~1·2 idem •
Idem ••••••.••.••. , • • t E~ mismo •••••...•...•.•.... \ 24 Idem .• " Idem: •.• , •.••. , •..• ,.... Idem ,······· 31 ldem .
ldem, .• ", •• :., •••••. Comandantt. D. JustQ Salvador Uear .•..... 10 J 11 ldem •..• Madnd ...• " .........•.• Desempedar cargo defeo-
, sor ante Coosejo Supre I I I I I I
mo de Guerra y Marina. 5 idem. 1918 20 ldem. 1'18
.~'
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WBCSA
1918
1918
19 15 31 idem •
1918 2 idem •
191 8 idem.
1915 J idem.
1918 21 idem.
19 11
'9 idelll •
1918 JI Idelll •
2',ídem '119Iil.alldem •
3 idem. 1915 S Idem •
aalidem .11,181 2alldem •
.. qllt pr!Dolpla I eD que &erIDiDa
---~,.::"_~~
;nu.1 XtI IAlao IPl~ I 11" l:AAoeoalllóll CIOIlIerl4&
.tac:adoe en preYili6nl
de pollble alterad6n de I/ldeal .119IsI31/idem .1191
orden póbUco .........
RevístararmameDto dicb
.baterlall .
compailar al anterior c
mo ayudaDte •.....•...
:ondudr caadales•.....
PUlfTO
____________~-----~l¡o----_¡:.__ - --
II~
• Oionliio Dlel (ióQleJ •••••• 110'1 IllIBiJt.o. •~
•
'0_
........ 10 •••••
•••....•........•Comu_te.
l •••••••••••••••
@GMIpoI
Castro UrdiaJes. Laredo J! Segunda revista semestrali ..
. , 10 Y I1 taDder ~~:~~~~~~ •~~. ~~ .~~~ ~ ediftcios miliwea , ••••• \ 26/dlcbre
~.miL •.•••••.• Caf' -64,... •Federico Plaoa Súcbes .. " 10 Y11 Burg~ .. Vitoria................ . ~aPtacl6D; de aguas .... '1 1 idem •.'~O¡l'ID.' Vltorta••. M. tand'"2.-. • Jo.~ Arulmead! Alvaro .• , 10 Y I1 Vitoria., SAnunder Pasar revista aDual de ar
. mamento •....... , '" ~S idem .
,~pIoDl••••••• TenicDte ••• »Joan Garda Jllp~DeJ ..••••• J4 Pamplona TalaUa .•.•..•.• .....• onduclr caudales....... 1 idem .a . o 1. bri • Alfonso GómeJ Bat~ e laa- iAsistir a un Consejo del idemS-.dal~ d1~ fa.. pda . rejos .'~' 10Y 11 dem Burg~''''''''''''''''''l Guerra ~ S •
~ .••••••••••. CapiUa•••.••• Ricardo <:;ampoa G.rda •.•• 10' I1 em •... Idem .•..•......•..•.. 'fcompailar .1 anterior ., .11 S idem •
CoIMlldaAte. • AlUano Usaro sar.a 10 Y 11 dem EsteUa .•• . . ••... . .•. •.• . aliar. revista mensual del ..
acuartelamiento ••.. , . 20 Idem •
El mismo •••• : ••••..•••••••• 10 Y 11 idem ••.. Iclera ••.•••• r.......... . asar segunda revista se-
mestral edificios milita-
. _ res •....... , ......•...1127 ldem.
.................T. conael•. ID. FranclacoJtateban Nieto llo}' IJ~ Itona· .. Laguardia Idem ··11 2,lidem.I¡v. \l'uerte Banderas, Santo Do-
miDIO. Portuplete., Ba-, 11 • I I I titeda de San lpacio ylldem .•.................H 26 Idem. 1915 . 29 dem.
Punta Lucero y Cuartrl
GnL del EJbdtoE".~ · ACUlltfll OllCajarea... ' .••.• lO}' 1Il:~ .•••.Pu~t:~:¡ Ar~rt~ ::
.............. ColDIGdaDt••••IDU~ tenlea Val~Q 10' 11 ldem ..
Iat-Caatabril, 39. TeaIe.te. •• »Ialdoro CsbalJero Veluc:o .• 10 YII LogroBo. Eate1Ja •••.•••.•...•••..
Coro.el • • •• »!Eael Suá'n ValdQ ••••. lO}' 11'
"1". CIOI'OIMl •• • Ose! Romero O!reIo••••.•• 10 '11
,Otro....... IIcl Lópel 06mez JO '111
ComudaDt • lul10 Ibrinl MQilol 10 1 11
Otro ••••••• , l.eop<)ldo~m& de1O~. 101 11Pdal... .• , Lui. ~ODtaDerCaDet • • .••• 101 1I
'0........ •·Aa(o~lo GU Otero•.••••••• 10 1 11
• Salt-Sor Sáchea L6pea•.•• 101 11
.. EmUlo P'emAndeJ Martoe. •• 10' 1~ I
.........&•.ca...Uo Alcnlq V~ •••••• ~ 10111.. .
• P'eduicd L6pe1 GUtftere •• 101 I •• Gijón (Oviedo) ••.•••••.••t
a ValentiD ArrOJOJalcSD ••• ~•.IOY 11
• Arturo IJoreuteSola •••••• 10 J 1I
• Aaplto Escolar Alcubilla.. lO Y11
• P'raDdaco JIa&es O... . •• l.YIJ
• Fernando Ordulla lIoral ... 10 JO 11
• Lula ArroJO lIoreno.. ••••• o J 11
J •••• "1. Gerardo Dles de la Lutn•• 10Y 11
OlM. • Lll11 Arr=_ 1., i I
Otro •• •••• • Alfeeao A.... . ••• o JO 1I
---.. - 1- -8 ~1I~U
;3!fo ..
IIAO.~ :1 el. .. eloDll. &119'0 1..-
a·~a
. -fo~ nGcJ.... la-.Id6D
. -., I I ¡. •• \ n 11- 1-
;eada aaU •••••• coma~te.D. Rafael P~reJ Catri61l .•.•••
-,
-
I'EOBA' nlit
i
COIDJII6A .-tvIcla I ..·~·~· ..........._.[el IIst MIo Di. 11", MIo r
- -- .-- _.... _... - .
, o' n
i 1 dicbre 1918 3 1 dlcbre
I 1 ídem. 1915 3 1 ldem., idem'. 1918 3 1 ldem.1 ldem. 1918 31 ldem.
i I idem. 1915 31 idem.I 1 ídem. 1918 3 1 ídem.
1 idem. 1915 31 ldem •
1 idem. 1918 31 ldem.
1 idem. 1918 3 1 ldem.
1 idem. IlllS 3 1 idem.
Irdem • 1911 '1 idelll •1 ídem. 19: 8 3 1 idem •
I idem • 19 18 3 1 Idem; ..
1 ídem. 1918 31 ldem • 19 1 Jo
1 idem. 1918 3 1 ídem. 19 15 ::,'1 idem. 19 15 3 1 ldem. 1911 idem. Igl8 3 1 idem. 191 3' l'
7 ldem. 19 111 3 1 idem. 191 J5 ~
1 idem. Igl8 15 ldem. 19 1 15 _
(Destacados eD preVisión~ , ldem • 1918 1I Idem. '91 11 'lo
.. t de pósible ~teracióD de
,ordeD póbUco ... ' ..... i I idem. Igl8 '. ídem. 191~ J.
1 ldem. Igl8 31 ldem. 1918, 31
I idem. Igl8 31 idem. 191~ 31
1 idem. Igl8 31 Idem. 1918'1 31
1 idem. IglS 31 ldem. 191~' 3'
I ídem. 1915 31 ldem. 191 3'
1 idem. 1918, SI ldem. 191~ 3 1
1 idem. 1918 31 ldem. "18: 31
1 ldem 1918 31 ldem. 191~ 3'
1 idem. 1918 31 dem. 19 1 31
1 ídem. 1918 31 ldem. 1918 3"
I ídem. 1918 3' ldem. 191~ 31
1 idem. Igl8 31 'dem, 1918 31
• idem. 1918 3' ldem. 19.8 , SI P
I idem .g18 31 Idem. 1918 31 O
1
.~. '.,. ,. Id.......~ , ••
1 1 in. '918 31 ldem, I~ 51
1 idem. '918 3 1 idem. 1918 3' J
\
1 ldem. 1918 ,. idem. 191 SI";
1 ldem. '9.8 '31 lclem. 1918 31 •
1 ídem. 1918 31 idem. 1915¡ 31
¡
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
,6
16
16
16
16
16
16 '
,,1 ,
.,::~~ ",:: ... ~IÍIt.. ,. 1\".'1'0
'l' .~"A. . " a
r ..· '.;..
NO""'" , : o • "!i1I ce. I:';(:0..... '.' t, _ .....ft1...'
l' , < ~ , I
"
O" ~;.' ': 1,-: ....... laooal8lOa
~ubofi.c;1a1•••
~ _... ,..
Otro •.•••••I •Otro.~ ••••
. zar ..
Otro • . •• • •. • MarlaDo Gama MartiDea .. ,
Otro •••.••• ~, Se,bastlAn Carruco GaliDdo.
tEyo •• !_.. ~ . B~aul¡o Pardo Pardo .•••• , .
rDrlgada'..... • ADIb.1 Rico Curaeco .••• , .
Otro ..... ," • An~e,l Palacioa Cueata ..•. ,
Otro . . .• •. • ,Emilio Becerro Carreras ...
Otro . . . • • • • .'Amando Gonztlel Abad, •••
Sargento•••. AD,ei Camtrt'ro Moral •••••..
Otro ••• •• •• Maxlmino Garela Pella ..••.• , .
Otro . • . . . •• VeUdaDo Andrél Sedano •••• '
Otro .••••• ~ D. Ramón or.. Gólllea ..••. '"
Sarg.o banda. lIaDuel L6pel Gómel ••..••..
11llllco I.a •• ValentlD Val~ EaqaiveJ ' •••..
Otro 2,· •••• Toribio 'im~l'lea GoodJea •....
Otro .••••.• AJbiDO Soto P~reI. •. ••• : ••. ,
'!Otro •.••••• Frutos P~rel Gareta .••...••
g
(J)....
ro
~, " ...-8 l,j, -J ~
g- '" . .: JeD~ ... b. J;>t~o S,a,~~.Gai. '.
o,.. ..~. • ·~.aI•••, , .,' 101'.
e, o ~ ••• ,. Riafd9 4~1 GOII'4!~ ., lO Y '1
~ ,~ ,. E~l.Oma AfC!e..... , ••••••• 10Y II
(!) .,..... • .at'. Mueutro "~lO ..... 10' 11
~ o •• . . ••• t llI'elDO F.epIt.ae. 'Ibrú;IL 10 J 1I
~ &el • n ,. t Dloalslo GOaüleaR9CIi1p<- 10 J 11
O. ~'.. ~. ~r.rGUOter!, •.•.•.••. 10yll
Otro., •• ,... .&Hal,~.SQ.\apilO l~ J 11
Otro .• ~.' ••• 61l tApea VÍ80 , ro J 1 i
OtrQ cSfO Pbel 61. • .. .. .. 10 J 11
Otro .~o Josl!RodrlíueiSbcheaGue- .
otro ':: ~'.•.::. ~ ~t~.+~~ th.'~ri~· ::: ::~ ::
lQb.o '! '''Q~ • ~ltOD¡O Yan. Herrero .... 'o J 11
¡er.pelllD •.• • tua~ .AntoDha Martbt I,le-
Ilu 10Y 11
~p.m6d.-.... • T~IlD~Lópel Mata .•••••• 10 Y 11
ente. jb&d'. • RimirO CiaDea Rodrf,uea.•. 10 Y 11
.0 mayor 3.a • Pedro P.blador 10&••• ' .. ro'y I1
;:.pltI.D..... • Carlos QuiDtana PalaciOl •.• 10 Y11,
.)tro ~.. ... 1. JOl6 Gal4n Lourido. ... ..' 10 Y u'
Wa Lealtad 3 {TeDieutc.... ViceDte Aparicio Soto •••. 10 Y 11
. " o•• \Alf6rea ,. Carmelo MarUnel Súchea )Bur¡oL.. IGlj6o (Oviedo) .
, AloDso .; .••.•... " .•• , 10 Y I1
• Pedr9, Lucio ~ito•••• ,... 16
• Reatitutb SernaAloOllO •.•. 16
• Pranclaco Jord! Glsbert .• ,. 16
• Herm~ne¡i1d.Mora.. Albal~
Itl PUNTO ~ l11:13 iles ......@ =~! . eD que pllDCllpl~ 'Dq••~CUf,.. el.... .0.... ..el 4elll 40011. lUYO lupr 00IIl1a16D ~erI4aS ~e ~i lá oolD1a16u a
::J
reI1daala Dia Me. üo n.a KM üo
(ji .---- =1,. - -_..- - -- - --,
ro ~Bargento .... Felipe Roclrfguea Matallana •••
,6 1 1
dicbre 1918 31 dicbre 1911 31
"" Otro .•••.•• Abiho Rica C4mara•.••••••••• )6 . IDeatacados en· previsión 1 idem • 1918 13 idem • 19 11 13
oReg. IDf.' Lealtad, 30.. Armero J.' .. D. Gaapar Aplrre Alvares •••• 16 Burgos .• Oijón (Oviedo) .•.•••...••¡ de posible alteraci6n de 1 idem. 1918 JI Idem . 1911 31
a. (Otro 3.°, ••• • J086 Dalia Garda •.•••••••• :: I0,0", pObU<o ......... 1 idem. 1918 31 idem. 1911 319 Herrador J.'. Andr6s Mabamud de los Moros 1 ide... 1918 31 idem. 19 11 31
oDterveDc:lón mil.••.•• 0.° guerra 2.' D. Emilio Elvira Zapata •••••.. 10 Y 11 ¡pamplona Estella .....•....•.•.•••. Revistar el materialllcuar· 1911
$:~delll •••••••••••.••• I
teJamiento Estella ••.•• 14 idem. 1918 16 idem • 3
ro
El mismo ••.••••.•.••• "•••••. 10 Y JI Idem .... Idem.................... Pasar se~unda revista se-
::J l. :~:~~. ~~.~~~~i~.~.i~i~ 27 idem. 1918 29 idem. 1918 3
ID4em ••••••••••••••• ' e.o guerra l.' D. MaDuel Caballero Garcla. . 10 J 11 Vitoria .. Laguardia • . • •• ., ..•.. ,. ¡Idem •.••..•............ 27 idem. 1918 •8 idem • 1918 JFu~rtes de Banderas, ~anto,
Domingo, Portugalete :lt
1911
Idem • •• • • . • •• . • . • . .. Otro de 2.' .. • Dioni.lo UDceta Guti6rrea•• IBüba baterlu de San Ignacio yrdem .........•.••. , ••.• 26 idem. 1918 29 idem, 410 J 11 o • . . Punta Lucero y cuartel
Orduña................I r~;"" ~o""'.. y Cb"'¡IOem .....•••...••.••... 28 idem. 1918 28 idem. 1911 1n oqule a ....••.......
Idem •••••••..•.••••• Otro ••.•.••• t Pedro Tesorero GouAles: •. 10 J 11 S. Se....- C,,"et ""., Fue..e Nu....l 'liAD . • • tra Señora Guadalupe y Idem
, I Pegogli\a y Campamento ..................
30 idem. 19J8 31 idean. 1918 2
Erlait •..••••••.•. , •. ; .
• F t N t S ñ G tevistar armamento de la~ idem • 1911E. M. gral. del Ej6rclto. Gral. brigada • Ubaldo Rencb •••••••• ,.. 10 J 11 IdelD.... ~rl e ues ra e ora ua· bateria destacada en di- 31 idem. 19J8 31 1
. aupe. .• •.•••.....•. cho fuerte
ArllII....... , ........ Coma....... . l!arique V_" G.labert. ro y.. 'dem •••• 10em••. · •• · •• ·········.·1A",mp.'" ;¡.;~'t~; i,¿~ idem. 1918 ]1 idem • 1911 1. como ayud&nte. • •• • . .. 31
. • \Revistar armamento a las
Co -Art -S Seb tU Ot • )- Rusta.l. de Amillbla, Mar-I . Ó !uerll de dicha coman- idem. 1918 31 Idem. :::~ 1m. •. u D ro...... 61d laPo 10 1 11 Idem., •• Idem yde Fueterca [a ...., d • d "60 31qu e . ••• •• • . • • ancla e cuarmcl en1 1 . dicho fuerte •.....••••Id.a •• ,., ••••••.•••• M,o taller l.·.• F1orenclo Alberdi ODalo.. 16 ~dem... Idem .• , ••••••.••.••••• ·lldem •••• ~ .••.•••••••• '11 31 idem. 1918 31 idem, I
Madrid 15 de abril de 19'19. MuRoz CoIlO
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I!I JRfe de la Secclón,
Mlpel Viii/.
el Ide de .. 5ecd6D,
Migutl VifU
--
Circular. Debiendo cubrirse por oposición una plaza
de músico de tercera, correspondIente a trombón,
que se halla vacante en el regimiento de Infanter~ •
Vizcaya núm. S1, cuya plana mayor reside en Al·
coy. de orden del Excmo. sellor Mimstro de 1.
Guerra se anuncia el oportuno concurso, que se verl·
ficará el dla 10 del próximo mes de julio, al qué'
podr'n concurrir los Individuos de la clase milita-.:
y civil que /o deseen y !'tunan las condiciones y cir.
cunstanclas personales exigidas en las dlsposjcione,
vigentes.
Las solicitudes le dirigirain al Jefe del expresado
cuerr' terminando su admisión el dla 20 del me,
adua. Madrid 2 de junio de 1919.
CircuÚZT. l>ebiendo cubrirse por oposición una plaza
de músIco dé &egunda, correspondiente a cor~tfn,
en si bemolt que se halla vacante en el regImiento
de Infantería Almansa núm. 18, cuya plana mayor re·
side en Tarragona, de orden del Excmo. Señor MI·
l11stro de la Guerra se anuneta el oportuno concurso,
que se verificará el día 10 del próxImo mes d41julio, al que podrán concurrir los indIviduos de La
clase militar y civil que Jo'deseen y reunan las con.
dici9nes y circunstancias personales eXJgidas. en lu
disposiciones vigentes. '
Las solicitudes se dirigirán al Jefe del expresad:)
cuerr' terminando su admisión el 'dla 20 del me,
adua .. IMakirid.2 de junio de. 1912.
El Jefe "e ia l!eeclóD,
Mlgud VlfU
1 Guerra se anuncia el oportuno concurso, que se' ver!'!
ficar' el dfa 10 del pr6ximo. mea de julio, al que
podr'n concurrir l~ Individuos de la clase militai:
y dvil que lo deseen y reunaD ras condiciones y cir·
cunstanClal peraonales eXIgidas en las disposiciones
vigentes.
Las solicitudes se dingnán al Jefe del expresadQ
Cuerpo, terminando su mmisión el 'dla 20 (Jel me.
actu¡l. Madrid 2. de junio .J1e 19 19·
•••
MATRIMON lOS
CRIA CABALI:AR
seul61 de tila CldlallGr , lemont1l
DISPOSICIONES
ele la SuMecre:tar.a y 5ecdones Cle este Ministerio
y de la Depeadendal ce"."a.
Exaoo. &-.:: En vista del escnto que en 9 del
adual remitió a este Minlsteno el coronel del pri~
mer Establecimien~ de Remonta, el Rey (q. D. 8"')'
-de acuerdo con lo informado por la IntervencIón
avil ·de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma.
rruecos, y como ·caso comprendido en el núm. 1.11
-dei articulo 56 de la vigente ley de AdminIstración
y Contabilidad, se ha servido autOrIzar a dicho Esta.
'bleamlento para contratar obreros palsa.nos para las
faenas de sIega en la próXIma recolección; Siendo
cargo el importe de 9.825 .pesetas, a los fondos del
capítulo 9. 11, artlfculo único, Sección 4.~ del vigen-
te presuput05to.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 de'!1ás- efe~os .. Dios guacdle a V. E. muchos aftoso
Madrtd 5 de Junto de 1919.
5A'NTIAGO
Sellor Capitán general de la prImera región;
Se1Iores Intenctente. general militar e Interventor CI·
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma.
rrueco•.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por (1 teniente de
Intendencia, con destino en el Establecimiento Central de di-
cho Cuerpo, D. Emilio Jerez Oarabis, el Rey (q. D. g.),' de
.acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo, se ha
servido concederl~ licencIa. park contraer matrimonio con
D.· Malía Rosa Esquivd Velilla.
De real orden lo di¡o • V. E. para BU conocimiento 'J d~
mM efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 6
de junio de 1919. I
LUIS "DE SANTIAGO
"Sdior Pre!lidcnte del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.'1
'Seftor Capittn general de la primera rcgi{)n. I
•
Seedln de 11_
--
ceNCURSOs.
Ci,UÚiI1'. Debiendo cubrirse por oposición una plaza
de músIco de terce.... correspondiente a clarinete,
que se halla vacante en el.regitJHe1lfo de InfanterT.
QSrdoba núm. 1'0, cuya plana. mayor reside en Gra.
nada. de orden. del Exano. SetlOr Múustro de 'I~
Gueua le aDunaa el oportuno concurso, que se veri-
ficar' el dla 10 del 'pi6xJlDO mes de julio, al que
podr~n concurrir los Individuos de la cláse militar
y civil que lo d~ Y retinan las condiciones y cn-
~staIclC1as personales e'Xlgidas en lás disposiciones
VIgentes. .
Las solicitudes se dlngnán al Jefe del expresadq
Cuerpo, terminado su admi.ión eldra 20 del mes
actual. Madrid ,2 Se junio de 1919.
el Jde de Ja SecdÓll.
M/6U1VUU
Circuúr. Debiendo cubrirse por oposición dos pla'l
zas de músico de tercera, correspondientes a bajo X
trombón, que se hallan vacantes en el regimiento d~
Infantería Lumana núm. 28. cuya plana mayor re~
slde en Tarra~ona, de orden del Excmo. Seftor ,MI-
nistro de la Guerra se an_ncla el oportuno concurso, .
que se verificará el dfa 10 del próximo mes dejulio, al que podrán. concurrir los indIviduos de la
clase militar y civil que lo degeell y reunan las con·
diciones y circunstancias personales exigidas en la,
dispoSiciones vigentes. .
Las solicitudes se dirigirán al Jefe del expresado.
Cuerpo, terminando su admisión el dla 20 del me.
adual. Madrid 2 de junio de 1919.
El Jale d~ la SccclÓ1I,
Migrlel ViN..
--
Ci,azúu. Debiendo cubrirse por oposición una plaza
de múSICO de tercera, correspondIente a .bajo,
que se baila vacaat~ en el batallÓIJ de Cazadores Bar-
idona núm. " cuya plana mayor reside en Bar-
celona, de orden del Excmo. 5eftor Ministro de l~
© S e d e
C¡,azúu.. Debiendo cubrirse por oposición dos pla~
zas de músico de tercera, correspondientes a c1ariner~
en si bemol, que se ballan vacantes en el batan~
de Cazadores Arapiles aúm. 9. cuya plana mayor re-
side en Tetú,"" de orden de~ Excmo. Sdor MI·
nistro de la Guerra se anuncia el oportuno con~rso,
p. O..... 125
LI~ENCIAS
•••
.e.
El Jefe 4e la 8eceIÓD
Mi~l VürI..
l!l OeDrral Stcrrtario,
El Marqué' de Casa·Enrile
Excmo. Sr.:· iEste Consejo Supremo, en Virtud de
las facultades que le conlJere la ley de 13 de enero
de 1904. ha examinado el expediente promovido por
D. Juan Velasen Mora, en IOlicitlld de permuta de
pensi6n que disfruta enlDO bu~ríano del .capitán don
Antonio Velasen Fernández. por la que pueda corres-
ponderle en con~pto de bermano del alf~rez de
Caballerla D. Eugeaio Velasco Mora, muerto ·en ac-
ción de guerra; . . .
Considerando C}ue en la legislaCión vigente sobre
pensiones 110 eXiste disposición alguna que conceda
tales derechos a los hermanos de los causantes,
Este Alto Cuerpo, e. 26 det mes pr6XJmo pasado,
ha acordado desestimar la permuta que .e soliCita;
sigUiendo el interesado en el disfrute de la que
en el atlo , 9 '4 se le concedió, SI es que conserva
aptitud legal para ello.
Lo que por orden del Excmo. seftor Presidente
manifiesto a V. E .para IU conocimiento y demb
efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos .. Madrid
3 de junio de '9'9·
ScIor ••
el Jete 'e la Secd6tI,
Ftlipe Navarro.
Excmo. Señor CapiUn llClleral de la cuarta región y Señor co-
ronel jde del Depósito de Sementales de Hospftalet de
LlobregaL
Excmo. Señor Interventor dvil de Oucrra y MaJÍna y del Pro-
tectorado en Manuecos.
•••
Circular. Excmo. Sr.: Por la Prcsidenda de este Alto
CUCl'J'o y con fectia de hoy, se dice a la Dlrecci6n general
de la Deuda y Ciup Puf..s, lo que slK\le:
•En virtud de las t.cuItades con~ridu a este Consejo Su-
premo por ley de 11 de eaero de 1904, ha acordado c1uifi-
car en la situación de retirado, cOn derecho al haber mensual
que a cada uno .~ les señala, a lo. jdes. oficiales e indivlduos
de tropa que fictlran en la siguieate relación, que da princi.
pio con el teaiente vic:ar!o ck primera ~el Cuerpo EcI~
tico, D. Oumertindo Anal Prlga y tennma con el guardIa Ct-
vil1icenciado Rafael vamo Oilvcz,'
Lo que de orden del Ewno. Sdlor Presidente comullico
a V. f. para IU conocimieato y efectos. Dios guarde a V. E.
muchos añol. Madrid 31 de mayo de )919.
... (Jen'" 8eClni&arlo.
El Marquá dt CtlSll-BnrlJ,
CIISIIO sur- d. &In , lIIrIII
P.X¡NSIONES
-
Excmo. senor Gobernador militar de MallJid
UTIROS
allél Pladeval Parr& y Manuel 81asc:o eastai'o, por ocupar
los dos primeros puestos de su esaJa, debiendo c:aau.r alta
etI sus nuevos empleos en la revista de comisario del mes a~
tuaJ. •
Dios guarde a V. f. .muchos años. Madrid 5 de junie
de 1919.
EIl vista de la Instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Juan QuarelJ Soto y del certl·
flcado facultativo que acompatla, de orden del Exce·
lentfslmo Sef\or Ministro de la Guerra se le conceden
dos mese. de prórroga a la licencia que por .enfermo
dlafrut;r en Cádiz .
. Dios guarde a V. S. mucho. atlo.o', Madrid 3 de
junio de 19'9·
l!1 Jde de l. 5tccI6n.
, P. A.
Franci&co Sdnchtz Orttla.
S$r Director de 'Ia Acackmia de Ingenieros.
Excmo.. SeftOres Capitanes ¡enerales de la eeiuada
y quinta relianes.·
Seccl6a de IastraallD. Redotamlla"
,cuefDGS dlVenos
Para proveer dos vacantea de jef. de parada de plÍmera
dile, f:llstentes en el Orp6sito de sementales de Hospitalet
de Uobrqat, por ISttDSO a alféreces de la escala de reserva
de JlUn Garcfa Pino y Antonio Segado .chacón, con arreglo
ala resl orden de 2() de julio de 1911 (C. L nÓm. 152), de or-
deo del Excmo. Señor Ministro ·de la Ouem han sido ascen-
didos a jefes de parada de. primera mse, los de seguada Ma-
S1CCI6. di CIta callallar , IIlalfa
JEPES DE PARADA
CirCMÚT. Debiendo cubrirse por oposición una plaza
de músico de tercera, cOrrespondiente a clannete
ea sí bemt>t, Clue se baila vacante en el reginllento de
Infanterfa Siolia aúm. 7. cuya plana mayor reside
ea San Sebastiin, de orden· del Exano. Sedor ·MI-'
aistro de la Guerra se anuncia. el oportuno concurso,
que le verificará el dfa 10 del próximo mel de julio,
al que· podrán concurrir los iadividuol de la clase
militar y civil que lo deseea y JleunaD las conehciones .
y circunStancias personales exigidas en Cas eh.posi.
do.es vi~entes. . .. I
Las solacitudes se dirigirán al Jefe del 'expresado
Cuerpo, terminando su admisión el dfa 20 del mes
actual. Madrid :2 de junio de 19'9.
El Jefe 4e la lIeeelba.
MIPf/J ViiN.
~ que le verificar'· el día 10 ck. próximo mes de jubo, 1al .Clue podrin enne:urrir los individuos de la dale1, militar y civil que lo deseen y reunan las conehcione.y circunstancias personales eXJgidas en las eh.posi·ciones vizentes. .Las solicitudes se dirigirán al Jefe del expresado
Cuerr' terminando su admisión el dia 20 del mes
actua. Madrid 2 de junio de '919.
© Ministerio de Defensa
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ObwrTMwoll_
Del"aclón
de Haelenda.uo IlPuDto de re«ldllD01a
19191 allmanca .•.•• Salamanca .. ? .. ,.
1919 La Roda Sevilla .
1915¡ Pitillas Navarra •••••.••..1915
1
Maurón .. , Murcia .
19I5ISaucejo .•••••.• Sevilla .
1919' Barcelona... • Barcelona••..••••
.1919; Idem •.•.•...• Idem •. oo .
19'9,Corulia ..••...•. Coruil•.••.•.•.•••
1919:.IFrechilla •.••. , Palencia .••••.••. '1119'9IHecho Hu~ca........... p~I . ¡Más la pensión mensual de 7.50 pe- OSanta Cruz d. setas por una erul del M~rlto·Mi· •1919 Tenerife •••• ;Tener're..... litar, con distintivo rojo, vitalicia, t
I que posee. .191911Madrid ••••.•.. Pag.&delaDirecciónl1
. gral. de la Deuda
y Clases Pasivas.
191911 Vigo .. oo ...... !Pbntevectra •.•••••
19 l5)SapDtal CruI de 1. Canarias •••..•••••I ma .....•.,.Itmora Zamora .
19' Madrid •••..••. Pag.&delaDirección
graJo de la Deud.
y aases Pasivas.
191 evil1a •....••• Sevilla ..
1919¡Cáceres .•••••. :Cáceres •.••.•••.•
ISta. ~ruI de Te'(T n'19 19¡ " ene .e••.•••••••nen.e ••....•
19'9 Pontevedra •.•• Pontevedra ••••••
19'9 Badaioz B.dajoz oo.
1'19 Va~adolid Val!.dplld oo· ..
191 ona •.•.••.•. ~rla, .........•..
191 aca •••.....••• Huesca •..........
1"9 '5obradiel ... Oo •• ZaragoJ8•••.....•
'9'l Burgos •....... Bur~os •••••..••.•
)
Aica1á de H _}pag.adelaDirecCión
1919 ena gral. de la Deuda
res. • • • . . . . . • . y Clases Pasivas.1919~BarCelOn••....• /Barcelona. . •• ••..
19'9 Ciudad Real .•• Ciud.d Rell. ••.••.
'9119lTotana •••...•• Murcia .
"Más la pensión mensual de 7,50
M
" IMál pesetas por una CfUJ roja del191911 g. oo .ga ; 1 M.L lt u'lit 'tallcl .) er 0 ...1 ar,.' ., que po-
llee.
¡[•.
--'l--I 1-11 I 11---------
750 1 mlYo. ".
165 1 novbre •.
111 1 juDio ....
337 1 idem •.•.
337 1 idem ....
2aS 1 ml{Zo .,.
100 1 junio ....
337 S 1 idem .•••
,~ » 1 m.yo ••••
175 • 1 junio ••.•
175 » 1 idem ••••
175 • 1 idem ••••
U3 75 1 idem ••..
178 75 1 id........
123 I 75 I idem ....
207 :~I 1Imarzo ••.207 1 abril ••••201 1 junio ....
146 Ilmayo ..••
111 1 marzo .••
38 I junio ....
38 1 dicbre' .•.
38 1 idem : ...
38 1 junio ...
38 1 febrero ..
38 1 idem •..•
38 1 id.m •..•
41 1 junio ....
38 1 idem •.••
36 I 1 febrero ••
38 I 0211 Ilmano •••
........ I cu.IIDla
Francisco Camacho Muriel .•••• IGuardia civil Iic.o •• IG'.Iardia Ovü.•.
MiJuel Celador Ves- .•••••..••• IOtro id •••..•••••• Ildem .
al G6 ' lOtro Coa:p.& marS. vador TorregrOla mel •.•• , MeJilla •••••••••. Compama mar .•
luan Candela. Santamarla .•.••. Mdsico 2.- IOC.nterla .••.••
Francisco Hidalgo Garcfa ..•.••• C.bo ••• ; •..••• , •• C'.ar.biDerOl•.••
Benito Sld. Mendola •..•....•• Cometa lic.o •••••• Guardia Civü •.
Nanllel Arela Molina •.•••••.••• Guat(1la civillic.o •• Idem •••.•••••.
Dieco AJplin Rom40 .••••... , •• Carabinero••••••.• CarabiD~••••
Manuel Arqu~s Vbquel •.••••• Guardia clvillic.o•• Guardie dvü ••.
Fermla Be1trAn Ferterea•..•••• earabillero id.••••• Carabineroe, •••
Angel Blanco.Vila ••••••••••••• Otro (id.) ••••••••• Idem.••..•••••.
8eraardino Bllftolom~Garcfa ••• Guardia civil •••••• Guardia OVÜ•••
Antonio Oreja Hid.lgo ••..••••• Carabinero .••••••• Carabineros••••
@ RdMi6tI qu &6 dM f i!
s . ~ ~ 11 I_. llDIIa lPeeha PUNTO~ ca- _ Iua ca- deben em de recldencla de 101 IntereladOl(j)' ~p0a4. a percibirlo 7 Delecaolóa por'ltoad. d...eu oobrar(j) !COKaRla ..,Ieaa AmMOClllerpoa • i I • 11
::::!.
O
~. Gumerslndo Arlaa F~aga •••• T. vicario\l.· cl.se: IEclealúti'co ~ •••
_1._ CapitAo rTa. territOo(1
• J0I6 FerlUUldel SiclUa. .•. ••• rlal Canarias nCanterl& ••••••CD ...
,;,;: Lul. Prad. V.quero .•••••••• CapátAn •..• r ••• '1ldem •••••••••.g-. Joa6 LuJ4n Gómel •• ; •••• ; .• Otro, ..qento a.e •• Alabarderos••••
Ül
0). r- Salcedo Correa •••••.•••IOtro [d••••••••••• /Idem .
• madlo Esteben I'ei1a ••.•• ; •• Oficial J.o••••••••• Oficia.. mil ••.
~T." na. territoriall
• Alu.trn DIaz HemAndel ....¡ Cln.rlu........ ~raCanterla......
• Jo.6 Martlnea C••trlllo ••••.• Teate. (E."R.) ••.•. '~CarabiDeros •••
• Aapl Montero FemAndel ••• Otro (Id.)........ dem •.••.•••••
• ItItanlllao P&el Salal.r ••••• Alf6!'es (id.) •••.••• Guardia Giril ••
• Fraac:laco Ropero Sorla. • .. •• Otro (id.). Idem ..
• Prudencio Tom6 GuU6rrea •• Otro(id.) ..•••• , •• Idem ••••••••.•
•}OI' CapdevUa MODian ••••• Subofici.l......... CebaDen•••••.
• oaqu1n Murria GU ••......• , Otro .• .......•.• Idem .•.•.•.••.
lOtro Faena rep-t• Sabrlel MarttDeJ Herrelz ., Jo larea Ind[geDa. Inranterla ••.•••~Iche ••••••••
Pedro AUlleje Fadnque ••••••.• ISargento •••.••.••• ¡Guardia Oril ..
Braulio oru Otu Otro ••••...•.•••• Idem ••••••••••
J0I6 G6mel SAnchel •..... ; ..•• Otro ••••.•••••••• Idem ••••••••••
• a----- a 5 11 ti ".
Madrid 31 de mayo de 19190-P, 0.-E1 General Secretario, CQ$Q-Enril~.
38 I 1 mano••.• 'ViIlanueva del . IFresno ..•..• Badajoz•...••.•...
41 junio .... 191 uengirola ...•. Málaga ......... .!
38 marso ••• 191 lmerla ......• Almerla .....•.••.
41 junio .•. 19' Milaga.....•... Málala ...........
38 idem .... 191 Nerja .......... ldem .... : ........
38 idem .... 191 Pueblo Nuevo •. Barcelona........•
38 abril .... 191 olox •••....•• Málaga •..........
41 ·wo ...• 191 Palma •..••• 'a, BAleares .....•....
38 idem .... 191 yamonte ..... Huelva .•••.•.....
38 mano •.. 191 Alburquerque • Badajol .••.......
41 unio .... 191 la1&l1 •.••.". .. Navarra •.........
38 I!'auo .. , 191 Teilán .•....... Lugo.............
'31 abril .... 191 Puertollano .•.. Qudad Real .....
38 unio .... 191 Avila .•..•..• Avila .•.....•.....
38 1 idem .... 191 Las Palmas .... Canarias••..•.•..
38 1 ídem ... 191 Rublte .•..•.•• Oranada •.....••.
38 1 ídem.... 191 Badajol........ Badajoz .....•.•...
41 lbrll .. ..' ....Uba........ Málaga •.....•.•..
38 • jUDio • . •. 191 ramacastiel ••• Teruel ....... : ..•
38 1 idem .~ •. 191 Landete ...•••. Cuenca ..........•
38 1 febrero.. 191 Murcia ••....•• Murcia .........••
38 1 'unlo . ... 191~~aca........... Hucsca .•••..••..
38 1 ídem •••. 191 Madrid •.•••.•• Pag • de la DireccióDgra!. de la Deuda
y Clases Pasivas.
41 1 idem •••. Coruiia ....•.•..•.
41 1 idem ... Segovia .. , ....•.
41 I idem .... Murcia •••.•..•• Murcia •.•.••...••
38 1 idem .... dil .......... Cádia ••.......••
38 1 ídem •••• Bumillo de 51-
Jago ........ Zamora ..•...•....
38 1 Cebrero •• Unarel ....•... Ja~n •...•.•.....
31 1 iclem •••. Madrid ....... Pag.-del. Direccióngral. de la Deuda
~ ~ .,....... ... "'1 ............ ~!,~:~ ~.~~~~:38 1 idem •... 191 diJ •••.••••.• C!dia.•..•.......41 , ·0010 •••• 191 Barcelona..... Barcelona .....•••38 o 1 idem •... 191 pejo........ Córdoba ..........
311 o 1 idem .... 191 ClnCranc....... Huesca ..........
S8 "O
1 mano . • 191 Retortillo ....... Salamanca .......
38 o 1 ídem... 191 Unares ........ Ja~n .............
MADRID.~'FALL&RU DEL DEPOSrI'O ~E loA GvoJt4'
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de r-ldeDG1a de 101 lnMrendOl
'1 Delepcd6n por donde d_aD oobnr
~1ea •• 4ñoa ........
aponlbtrlo
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.,....081.
RamcSa Portillo Nuado •••••••• Carabinero id •.•.. Carabineros•••
Jo-' POR L6pea • . • • • • • . • • • • • •• Guardia clvll id. . .• Guardia Oro ..
Aalel QuerolMonCort ••••••••• Guardia civil••.•.. Idem ••.•.•••.•
Francl8co Rodrfguea Camp<JI ••• Carabinero ...••••. CaraWneroe.••.
Antoaio Ulleto Ojal••••••..••• Otro ..•••••••••.• Idem .
Genaro Vicente GUda•••...••• Guardia civil Hc.· .. Guardia a"il ..
R.fael Bail10 Gtlbel. • •• . • . • . . •. Otro id. • • • • • • . • •. Idem .
.011••••
J- López Domlnpea••.•...•. Otro •.•.••••••••.• ldem .•.••••••.
Leaodro MlqueJ Herntnz ....•. Guardia civil ...... Guardia a.u...
1- Mulos Aruda. • • • . . . . . . •. Otro •••..••••••.• Idem... • ..•••~ Na.arro Mateo••••••.•••.• Otro •••.•...••..• Idem .•.•.•••.ea6I PIno l'edrUlo •.• •••..•.• Otro • • • •• • • • • • • .• ldem ..•....••.
Manuel Palau P&ea Otro tic.O Idem .
DI. P6res Rodrfpea Otro id Idem .
o NJcuel~ Galdeano••••...• Carabinero •...•.. ldem ••••••••••
a. Juao Calatrava Soriano ••••••••. Carabinero lic.·•... ldem .••.•••••
(1) ADtoaio Domfnpez Ferdnde•• Carabinero .•.••.•. Idem •.•••..••
J- IEac:udero Espaila .•••. , . • •. Otro............ ldem .••.•••..•
e lJurdo HemAnde. Cal"o Otro Idem .
~ Fraac:lac:o Elena Súches . . • • . .• Guardia civil tic.o •• Guardia aro..
(1) Se:rnDdo FerúDdes Martines ... Carabinero .••.... Carabineros. •.•
::J "auael Fuentes 8lhques .. ;.. Otro .' Idem .
re r1Menc:lo FUlallo MarruU6n ••• Otro ••...•••..••. Idem..... . ••.
Fernando FeroAadea IIljanlol•. Otro ••.•.•••••.~ .• ldem ••..••••••
D. Antonio QonúJes SiDches... Otro lic.· .••..••.. Idem ..••.••••.
Ant.oaio Gómea Nnarro.. . • • • •. Guardia civil id ••. Guardill Uro ...
Lorenao Gama Castro • • • . •• . .. Otro id. . . . . • . . . •• ldem .•.••••••.
FrucllCo Garda Garrido .••••• Carabinero•....... CarabIDeI'es •••.
Antonio Gooailea Acolta "... Otro Idem .
Jan Grillo Parra ••••.••..••..• Otro ldem ••••.••••.
}francllco Garcla Muftol Gómea. Otro lic!., •••.•.. Idem ..•••••••.
~,"laGarcla Martlnel QuUel. Carabinero••...•.• ldem •••.•...••
Fernaado Garcla Huertal ••••.. Guardia civil ....•• Guardia aYil •.
Pedro de Gea Molloa Otro.lic.o Idem .
.....uel Gil Urrea •••.•....••..• Carabinero •...... Carabineros •.•.
Fernando LAaaro R.amlrea •.•... Otro •.••••.••..• ldem .
